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・研究代表者：工学部 教授 京極 秀樹 






    次世代基盤技術研究所 工学部    教授  竹原 伸 
                      准教授 黄  健 
1-2: 視界・視認性向上に関する研究   
    次世代基盤技術研究所 工学部    准教授 宮田 繁春 
1-3: 次世代故障診断システム 
        次世代基盤技術研究所 工学部    教授  田中 一基 
1-4: ドライバの反応特性・生体情報の解析および知覚情報処理 
     次世代基盤技術研究所 工学部    教授  田中 一基 
                       准教授  樹野 淳也 
        講師    中村 一美 
                特別研究員      米原 牧子 








     次世代基盤技術研究所 工学部 教授 井原 辰彦 
                    教授 白石 浩平 
                    教授 山田 康枝 
 2-2: ラピッドマニュファクチャリング技術の開発 
     次世代基盤技術研究所 工学部 教授 京極 秀樹 
2-3: 摩擦攪拌接合技術の開発 
     次世代基盤技術研究所 工学部 准教授 生田 明彦 
2-4: 次世代自動車部材の成形解析 






     次世代基盤技術研究所 工学部 准教授 玉木 伸茂 
 3-2: ガス燃料エンジンの効率化に関する研究 ほか 
     次世代基盤技術研究所 工学部 教授   田端 道彦 
                    特任教授 竹中 啓恭 
3-3: 車両の空力特性向上に関する研究 





体制を整備している．平成 24 年度の会議等は，次のとおりである． 
(1) 第 1 回戦略的研究プロジェクト推進会議 
平成 24 年 5 月 10 日（水）16:40～17:10 研究所会議室において，予算執行等に関わ
る打合せを行った. 
(2) 中間ヒアリング 
平成 24 年 11 月 12 日（月）及び 15 日（木）に研究代表者による各研究テーマ毎の進
捗状況に関わるヒアリングを行った. 
(3) 年度末ヒアリング 







平成 24 年 8 月 28 日（火）16:15～17:00，プロジェクト研究成果発表会を受けて，評
価員 2 名による外部評価ミーティングを行った． 
○ 評価員 （独）産業技術総合研究所 ﾋｭｰﾏﾝﾗｲﾌﾃｸﾉﾛｼﾞｰ研究部門長 赤松 幹之 氏 
広島県立総合技術研究所 所長 松岡 孟 氏 





 平成 24 年 8 月 28 日(火) 工学部キャンパスにおいて，「地域連携による次世代自動車
技術に関する研究成果発表会」を開催した．当日，地域の企業，大学，行政，産業振興団体，
学内から合計101名の参加があった．  
(1) 基調講演 13:05～14:00 
講 師 独立行政法人産業技術総合研究所 





























総合社会学部総合社会学科 教授 前田 節雄 
《要旨》国際標準化機構の ISO/TC108/SC4 委員会で







果の一部は ISO 委員会へ提供する予定である． 
③ 「セルロースナノファイバー分散バイオエラストマー複合材料の創製と有機性揮発成分

























































  日時 平成 24 年 11 月 20 日（火）13:00～17:00 
  場所 テクノサポート岡山（岡山市北区芳賀 5301） 
  参加 工学部知能機械工学科 教授 竹原 伸（プレゼンテーション，展示対応） 
     次世代基盤技術研究所 社会連携センター長 江口 知之（展示対応） 
(2)広島での技術シーズ発信会 
  日時 平成 25 年 2 月 14 日（木）10:30～16:00 
  場所 マツダ広島本社講堂（広島市安芸郡府中町中野新地 3-1） 
  参加 工学部知能機械工学科 教授 竹原 伸（プレゼンテーション，展示対応） 
     工学部機械工学科 准教授 樹野 淳也（プレゼンテーション，展示対応） 
     総合社会学部総合社会学科 教授 前田 節雄（プレゼンテーション，展示対応） 
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